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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat non performing loan pada bank umum konvensional 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2012-2016. 
Faktor-faktor yang diteliti baik dari eksternal (luar perusahaan) maupun dari 
internal (dalam perusahaan) sehingga variabel yang diambil yaitu rasio 
BOPO, ROA, KAP, LAR, LDR, loan growth, ukuran bank, pertumbuhan 
PDB riil, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Sampel yang digunakan 
sebanyak 30 bank terpilih dan dengan jumlah data sebanyak 150 buah. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dan diolah 
menggunakan Eviews 7.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji regresi data panel 
tingkat NPL dipengaruhi positif pada tingkat signifikansi 10% oleh KAP 
dan tingkat pertumbuhan PDB riil dan dipengaruhi negatif oleh ROA. 
Kata kunci: NPL, BOPO, ROA, KAP, LAR, LDR, loan growth, ukuran 
bank, pertumbuhan PDB, inflasi, pengangguran, data panel 
 
 
  
